

























































































































































































































































































チ ベ ット 清 東北地方 平安～
台湾 清 対馬 江戸
中国東北部 清 北海道 明治
沖縄 明治
に編入され，その後の歴史展開の中で，世界史の



















定する。（１）東アジア（２）北 アジア（ ３） 環
南シナ海（４）環東シナ海（５）環日本海（６）













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4) Afro-Eurasian Complex (in: M.G.S.Hodgson,
Rethinking　World　History, Cambridge
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